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заказов реальное исполнение обязательств, которые будут уста­
новлены на следующий период. 
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МЕЖХОЗЯйСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИй В СИСТЕМЕ 
ХОЗЯйСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
В соответствии с · решениями XXVI съезда КПСС и постановле­
ниями последующих Пленумов ЦК КПСС происходит дальней­
шее формирование единого агропромышленного комплекса 
(АПК), основной задачей которого на современном этапе явля­
ется надежное обеспечение страны продовольствием и сельско­
осозяйственным сырьем. Выполнение задач, намеченных майским 
и ноябрьским ( 1982 г.) Пленумами ЦК КПСС, требует осуще­
-ствления мер по совершенствованию хозяйственного механизма 
АПК как единой целостной произведетвенной системы. АПК 
впервые стал самостоятельным объектом планирования и управ­
ления. В постановлении Совета Министров СССР от 23 июня 
· 1983 г. N!? 563 «0 порядке планирования и материально-техни­
ческого снабжения в системе агропромышленного комплекса 
СССР» указано: «Установить, что деятельность предприятий 
и организаций системы Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства плодоовощного хозяйства СССР, Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР, Гаскомсельхозтехники 
СССР, Министерства пищевой промышленности СССР, Мини­
стерства мясной и молочной промышленности СССР, Мини­
-стерства рыбного хозяйства СССР, Министерства заготовок 
СССР, Министерства сельского строительства СССР, Государ­
ственного комитета СССР по лесному хозяйству, Главного 
управления микробиологической промышленности при Совете 
Министров СССР и Центросоюза, входящих в состав агропро­
мышленного комплекса, планируется как , единое целое, с раз­
бивкой по отраслям (министерствам и ведомствам СССР)>> [7, 
N2 16, ст. 83]. Такой подход к функциональной деятельности 
АПК ставит задачу раскрыть содержание правомачий в хозяй­
ственном механизме самого АПК и его структурных подразде­
лений. Особое значение при этом имеет исследование института 
права оперативного управления в системе хозяйственного ме­
ханизма АПК. 
Институт права оперативного управления разработан доста­
точно подробно. Вместе с тем данная проблема представляет 
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· интерес и сей чае, если учесть, что отдельные авторы ставят под 
сомнение целесообразность применения этого института [5, с . 
79; 6, с. 1 03]. Понятием «оперативное управление» определяют­
ся полномочия государственных органов по владению, пользо ­
ванию и распоряжению вверенным им имуществом. Оно впер ­
вые было сформулировано А. В. Венедиктовым [2]. В последу­
ющем в исследовании этого института участвовали С. Н. Бра ­
тусь, В. А. Рясенцев, Р. О. Халфина, Я. М. Миколенко, 
Э. Г. Полонский, М. И. Козырь, 3. С. Беляева и др. Полученные 
результаты нашли отражение в Основах гражданского законо ­
дательства и ГК союзных республик,, закрепивших институт 
права оперативного управления как правовое средство . реали­
зации соцИалистическим государством права собственности 
через свои органы и осуществления хозяйственного расчета . 
Это положение действующего законодательства полностью . со ­
гласуется с выводами, · сделанными В. И. Лениным при харак­
теристике экономических отношений собственности в условиях 
социалистического государства: « ... величайшим искажением ос ­
новных начал Советской власти и полным отказом от социализ -
, ма является вся кое, прямое или косвенное, узаконение собствен-· 
ности рабочих отдельной фабрики или отдельной професс-ии на 
их особое производство ... » [ 1, т. 36, с. 481]. Институт права опе­
ративного управления государственным имуществом представля ­
ет собой правовую конструкцию, которая служит базой для 
определения имущественного статуса основного производствен ­
ного звена в народном хозяйстве [ 4, с. 6]. Наличие его обуслов ­
лено сохранением при социализме товарного производства 
и товарно-денежной формы обращения. 
Исследуя правовое положение межхозяйственных формиро'­
ваний в системе АПК, нужно иметь в виду, что межхозяйствен­
ное кооперирование и агропромышленное интегрирование осу­
ществляются в настоящее время в условиях еще более полного 
использования товарно-денежных отношений, в результате 
чего усиливается роль граждаыского права, регулирующего эти 
отношения. 
В соответствии с нормами ГК союзных республик межхо­
зяйственные формирования в системе АПК обладают органи­
зационным единством, закрепленным в положениях о них, иму­
щественно обособлены от материальных средств колхозов, сов-
' хозов, иных nредприятий и организаций, их создавших , высту­
пают в гражданском обороте от своего имени , несут самостоя ­
тельную имущественную ответственность. Все эти признаки 
указывают на то, что межколхозные, колхозно-совхозные и иные 
межхозяйственные формирования в системе АПК являются 
самостоятельными субъектами гражданского права, участвуют 
в гражданском оборот~ непосредственно как юридические лица . 
Наряду с этим высказанные в литературе теоретические 
положения об особенностях осуществления права собственности 
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:Социалистическими организациями [2, с. З40-345; 3, с. 4], а так­
Же анализ норм Основ гражданского законодательства и ГК: 
еоюзных республик, Общего положения о межхозяйственном 
nредприятии (организации) в сельском хозяйстве и Положения 
о производственном объединениiГ в сельском хозяйстве дают 
основание предположить, что эти организации осуществляют 
nраво оперативного управления имуrр.еством, переданным им 
колхозами или совхозами. 
В прошлом, до включения в состав межхозяйственного пред­
nриятия, производственного объе).щнения, колхоз, как правило, 
был субъектом права колхозной собственности и сам осуще­
ствлял правомачия собственника. В результате межхозяйствен­
ной кооперации и агропромышленной интеграции положение 
изменилось. Назначение колхозной собственности вышло за 
'рамки отдельного колхоза, в результате чего субъект права 
колхозной собственности и носитель правомачий собственника 
не совпадают в одном лице. Именно с учетом этого Основы 
гражданского законодательства были дополнены ст. 26 1 «Опе­
ративное управление имуществом», где указывается, что иму­
:щество, закрепленное за государственными, межколхозными , 
государетвенно-колхозными и иными государетвенно-коопера­
тивными организациями, состоит в оперативном управлении 
этих организаций, осуществляющих в предела~ установленных 
~аконом, в соответствии , с целями их деятельности, плановыми 
заданиями и назначением имущества, права владения, пользо ­
вания и распоряжения имуществом. Однако важно не только 
закрепить статус права оперативного управления, субъектом 
которого являются межхозяйственные формирования, но и рас­
крыть особенности содержания этого института, определить 
его отличие от права оперативного управления, субъектом ко­
торого выступают государственные организации. Решить эту 
проблему можно путем сравнительного анализа с аналогичным 
институтом советского гражданского права, опосредствующим 
имущественные отношения между государством и государ -
етвенными организациями . , 
Отметим, что институт права оперативного управления го ­
сударственным имуществом обусловливает возможность осу­
ществления социалистич·ескими организациями полномочий соб­
ственника в отношении фонда, который характеризуется един ­
ством и принадлежит на nраве собственности государству 
в · целом. Здесь право оперативного управления опосредствует 
отношения между единым субъектом права государственной 
собственности и множественностью субъектов права оператив­
ного управления в лице государственных организаций . В отно­
шении КQЛХозного имущества, наоборот, право собственности, 
как правило, осуществляется с~мим собственником . Институт 
же права оперативного управления в имущественных отношениях 
колхозов и межхозяйственны{( формирований используется для 
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достижения наиболее высокой стеnени обобществления колхоз­
ной собственности. Тем самым он приобретает важное значение 
в укреnлении хозяйственных отношений в связи с участием 
этих орг;шизаций в хозяйственной системе АПК. 
Институт права оперативного управления, субъектом кото­
рого являются межхозяйственные формирования, опосредствует 
имущественные отношения между множественностью субъектов 
права колхозной собственности в лице колхозов и единым 
(применительно к конкретному правоотношению) субъектом 
права оперативного управления в лице межколхозных об­
разований. Таким образом, создается единый фонд, составляю­
щий экономическую базу функционирования АПК, что в свою 
{)Чередь влияет на структуру хозяйственного механизма АПК 
в процессе производства, обмена, распределения и управления . 
Изложенные особенности в структуре формиров-ания иму­
щественных отношений, составляющих содержание права опе­
ративного управления в отношениях между г_осударством и го­
сударственными организациями, с одной стороны, а также 
между колхозами и межхозяйственными формированиями -
с другой, в значительной мере предопределяют · характер отно­
шений, складыва!ощихся в сфере производства, обмена и рас­
nределения. 
Содержание nрава оuеративного управления имуществом, 
составляющим государственную собственность, характеризуется 
тем, что полномочия по владению, nользованию и распоряжению 
передаются государством хазорганам с целью включения 
в гражданский оборот объектов , составляющих государствен­
ную собственность . Получив от государства такие полномочия, 
государственные организации, осуществляя право оперативного 
управления, организуют процесс производства, обмена и рас­
п ределения применительно к режиму государственной собствен­
Iюсти . 
Право оперативного управления имуществом, составляющим 
собственность колхозов, характеризуется оnределенной транс­
формацией ее содержания в направлении сближения с государ­
ственной собственностью. Это происходит в силу экономических 
закономерностей развития производительных сил и производ­
ственных отношений в процессе межхозяйственного коопериро­
вания . Здесь содержание права оперативного управления по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом опреде­
.ляется имущественной основой межхозяйственной организации, 
которая хар актеризуется не простым количественным накопле­
нием колхозной собственности, а качественными изменениями 
в структуре этой собственности в связи с повышением уровня 
кооперирования, степени обобществления производства. 
Характер имущественных отношений в межхозяйственных 
формированиях, возникающих на основе осуществления ими 
права оперативного управления, полученного от колхозов, по 
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сравнению с режимом колхозной собственности существенно 
меняется под воздействием производственного процесса, скла­
дывающегося в межхозяйственных формированиях. Они отЛи­
чаются от имущественных отношений~ складывающихся в кол­
хозах на основе колхозной собственности, двумя особенностями. 
Во-первых, в организации производственного процесса межхозяй­
ственных формирований в значительной мере применяется ре­
жим предприятий, осуществляющих свою деятельность на осно­
ве государственной собственности. Этим и объясняется то, что 
трудовые отношеюiя между межхозяйственными формирова­
ниями и их работниками регулируется нормами не колхозного, 
а трудового законодательства. В отличие от колхозников ра­
ботники межхозяйственных формирований не участвуют в рас­
nределении доходов межхозяйственных формирований по ре­
зультатам хозяйственной деятельности. Вознаграждение по 
ТРУдУ в межхозяйственных формированиях также определяется 
По нормам действующего трудового законодательства. Не слу­
~айно в настоящее время наблюдается процесс нормативного 
fближения в урегулировании· трудовых отношений работников 
rосударственной организации и работников межхозяйственных 
формирований как участников АПК. Во-вторых, структура 
имущественных отношений, складывающихся в межхозяйствен­
~ных формированиях в процессе осуществления ими права опе­
ративного управления, формируется также и применительно 
к режиму колхозной собственности. В результате этого содер­
жание права оперативного управления, субъектом которого 
являются межхозяйственные формирования, применительно к 
nолномочиям владения, пользования и распоряжения закреп­
Денным за ними имуществом, во многом предопределяется ха­
рактеристикой имущественных отношений, присущих колхозной 
собственности. Именно поэтому полномочия владения, пользо­
вания и распоряжения реализуются межхозяйственными фор­
мированиями в лице коллективных органов на демократических 
началах. Иначе, как известно, обстоит дело с реалиЗацией пра­
ва оперативного управления государственными организациями, 
· Определенные особенности имеются и в осуществлении пра­
ва распоряжения имуществом, принадлеЖащим межхозяй-­
ственным формированиям. Они заключаются в том, что распо­
ряжение имуществом межхозяйственных формирований, осу­
ществляемое на началах права оперативного управления, во 
всех случаях влечет переход права собственности. Право же 
'распоряжения имуществом, закрепленным за государственными 
организациями, в случаях, когда приобретателем этого иму­
щества является государственная организация, влечет лишь 
переход права оперативного управления, а не пргва собствен­
ности. Это обусловлено тем, что государственное имущество 
.характеризуется единством его субъекта и единством фонда, 
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а колхозное - имеет множество субъектов и при этом объекты 
колхозной собственности не составляют единый фонд. 
Несмотря на отмеченные особенности, право оперативного 
управления межхозяйственных формирований является одно­
типным с правом оперативного управления государственных: 
организаций. Оно опосреДствует социалистические производ: ­
ственные отношения, складi:>rвающиеся в условиях социалисти ­
ческой системы хозяйства и социалистической собственности 
на средства производства; способствует внедрению товарно­
денежных отношений в соответствии с тем содержанием, кото ­
рое они имеют в плановом социалистическом сельс,ком хозяй ­
стве, и гарантирует ведение социалистического межхозяйствен­
ного производства на началах хозяйственного расчета. 
Следовательно, право оперативного управления - важный 
ирав·овой инструмент в хозяйственном механизме АПК Право 
оперативного управления, субъектом которого выступают меж­
хозяйс ·гвенные формирования, как вещно-правовой институт 
относится к категории абсолютных прав и является самостоя­
тельным институтом советского гражданского права . Особен­
ности же, характеризующие этот институт, обусловлены сбли­
жением колхозной и государственной собственности в процессе 
утверждения общенародной собственности . 
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Харьков 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕй 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
Совершенствование хозяйственного механизма агропромышлен­
но·го производства - одна из наиболее актуальных проблем 
современного этапа, решение которой непосредственно связано 
с реализацией Продовольственной программы СССР. Агропро­
мышленный комплекс (АПК) представляет собой сложную Ин­
тегрированную экономическую систему, отражающую качест­
венное состояние и экономическую определенность функциони ­
рования и развития производиtельных сил и производственных 
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